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I
S z ín m ű  3 fe lv o n á sb a n . I r t a : G a rv a y  A ndor.
R e n d e z ő : F e re n c z y . Személyek:
K á p o ln a y  L ászló , o rsz á g g y ű lés i k é p v ise lő  — K a rd o s  G éza 
K lá ra ,  a  felesége — — — — — — H u z e lla  I ré n  
O sv á th  S á n d o r  — — — — — — — T h u r y  E le m é r  
R e n ü e rn é , R e n n e r  u d v a r i  ta n á c s o s  felesége J á s z a i  O lga 
Z ilzer, b a n k á r  — —  —  —  — —  — D eésy  A lfréd
T ö r té n ik  B u d a p e s te n , n a p ja in k h a p .
L enke, a  felesége — — — — —  — B orb é ly u é  
Z e n tm a y e r, Z ilze rn é  a ty ja  — — — — P e té n y i Jó zse f 
B ra u n , n a g y v á lla lk o z ó  — —  —  —  — K e m é n y  L ajo s 
E le k es , ü g y v é d , K á p o ln a y  iro d a v e z e tő je  — C zuczor 
E rzsi, K á p o ln a v é k  sz o b a lá n y a  — — —  F á b iá n  M arg it 
K á p o ln a y  la k á s á n , e g y  d é le lő tt.
*Rőf»lr*lr flíTTrolinóbn Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m ia tt páholy bérleteiket bárm ely napon nem 
O B I  Í U Ü  vehetik  igénybe, de értékesíteni óhajtják , tudassák ezt a sziáházi pénztárral m ár 








T I  1  '  m F ö ld s z iu ti  és e m e le ti  p á h o ly  9 k o r. F ö L z in ti  c sa lá d i p á h o ly  15 k o r. I. em ele ti 
X J L 6 1 y  u i d . K  a c sa lá d i p á h o ly  12 k o r. I f . e m e le ti p á h o ly  6 ko r. T é m lá ssz é k  I— V ll- ík  so rig  2  ko r.
40 fill, Y 1II__X l I - ig  2  k o r . X I I I — X V II - ig  1 k o r . 60 fill. E rk é ly ü lé s  1 .20 filL Á lló h e ly  (em e le ti)  80 fill.
D iá k -je g y  (em e le ti)  60  fill. K a r z a t  s z á m o z o t t  h e ly  a z  e i s ő  s o r b a n  6 0  f i l lé r . ,  a  több i s o r o k  4 0  Fillér.
K e z d e t e  * 7 \  ó r a k o r ,  - v é g e  l O  ó r a k o r .
Heti műsor: 8-án, szombaton: Szókimondó asszonyság1. Szinmti. A) bérlet.
Folyó szám 172. Pénteken, 1911 április 7-én G; bérlet 49. sz.
S z ín m ű
■ O u b ro c z e o  s í . k i r .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a - v á l la la ta .! 0 "
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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